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Vocational Education 㸫 Qualification of “Product Planner” and 
utilization 㸫 











⤖ᯝࡣ 20 ேࡢෆࠊ18 ேࡀྜ᱁ࡋࠊ඲యࡢᖹᆒᚓⅬ⋡ࡣ 71.5㸣㸦60㸣௨ୖ࡛ྜ᱁㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᑵ⫋άື࡟࠾
ࡅࡿ㈨᱁ࡢά⏝ࢆྜ᱁⪅࡟ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᒚṔ᭩㈨᱁⹒࡟グ㍕ࡋࡓࡢࡣ 16 ேࠊ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡋ






⫋ᴗᩍ⫱ Vocational Education      ၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ Product Planner 
㈨᱁ྲྀᚓ Qualification acquired       ᑵ⫋άື job hunting 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟                  
2 ㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯⓏ㘓ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
3 ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚   
















































































































    
－ 184 －
⫋ᴗᩍ⫱㸫ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ㈨᱁ྲྀᚓ࡜ࡑࡢά⏝㸫㸦⯓࿴ᙪ㸧 
    ෗┿㸯 බᘧࢸ࢟ࢫࢺ 
 
㸺Ϩ ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ௻⏬ࡢᇶ♏㸼 





➨ 2 ❶ ၟရ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢭࢫ 
 1㸬ၟရ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢭࢫ 5 ࡘࡢᶵ⬟ 
➨ 3 ❶ ᕷሙㄪᰝ࡜ࢹࢨ࢖ࣥᚿྥ 
 1㸬ࢺࣞࣥࢻ 
 2㸬㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿࢸ࣮࣐⟇ᐃ 
➨ 4 ❶ ၟရ㛤Ⓨࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࣓࣮࢟ࣥࢢ 
 1㸬ၟရࢥࣥࢭࣉࢺẁ㝵ࡢㄪᰝ࣭᝟ሗ཰㞟 
 2㸬ࢺࣞࣥࢻ࢔࢖ࢹ࢔ࡢⓎ᝿ἲ 
➨ 5 ❶ ၟရ㛤Ⓨࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࣓࣮࢟ࣥࢢࡢ஦౛ 1 
 1㸬ࢸ࣮࣐ࡢ⟇ᐃ 
➨ 6 ❶ ၟရ㛤Ⓨࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࣓࣮࢟ࣥࢢࡢ஦౛ 2 
 1㸬฼⏝⪅ീࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿ 
 2㸬3 ࡘࡢࢦ࣮ࣝ 
 3㸬ࢩࢼࣜ࢜ 
 4㸬࣌ࣝࢯࢼࡢຠᯝ࡜஦౛ 
 5㸬635 ἲ㸦ࣈ࣮ࣞࣥࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ㸧 




 4㸬4 ࡘࡢ E ࡜ࢿ࣮࣑ࣥࢢ 
➨ 8 ❶ ၟရ㛤Ⓨࣃࢵࢣ࣮ࢪࣥࢢ 
 1㸬ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡜ࣃࢵࢣ࣮ࢪィ⏬ 






➨ 1 ❶ ၟရ㛤Ⓨࣔࣀ࡙ࡃࡾ࡜ࢥࢺ࡙ࡃࡾ 
 1㸬ࠕࣔࣀࠖ࡜ࠕࢥࢺࠖࡶ㐪࠸ 
 2㸬ࢽ࣮ࢬࠋ࢘࢜ࣥࢶ 










➨ 3 ❶ ၟရ㛤Ⓨ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣑ࢵࢡࢫ 








➨ 4 ❶ ၟရ㛤Ⓨ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢά⏝ࡢ஦౛◊✲  
 1㸬3C ࡜ 4P ࢆά⏝ࡋࡓ஦౛ 
➨ 5 ❶ ࣓࣮࣮࢝どⅬࡢ㈍኎ಁ㐍ࡢ஦౛ 
 1㸬࣓࣮࣮࢝どⅬࡢ㈍኎ಁ㐍 
 2㸬࣓࣮࣮࢝どⅬࡢ㈍኎ಁ㐍⟇ࡢ஦౛      
➨ 6 ❶ ᗑ㢌࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ࡑࡢ஦౛ 
 1㸬ᗑ㢌࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢࠕISMࠖ࡟Ꮫࡪ 
 2㸬ᗑ㢌࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ஦౛ 
➨ 7 ❶ ࣓ࢹ࢕࢔࡜࢖࣋ࣥࢺ 
 1㸬࣓ࢹ࢕࢔ࡢ≧ἣ 




➨ 1 ❶ ၟရ㛤Ⓨࣅࢪࢿࢫࡢᇶ♏ 
 1㸬᝟ሗຊ࡛ၟရ௻⏬ 
 2㸬ࣅࢪࢿࢫேࡢࢥ࢔ࢫ࢟ࣝ 




➨ 3 ❶ ၟရ㛤Ⓨࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ 
    ࣝ 
 1㸬ࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿ
ࡓࡵࡢᇶᮏጼໃ 




➨ 5 ❶ ࢔࢖ࢻ࣐⌮ㄽ࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
 1㸬࢔࢖ࢻ࣐⌮ㄽ࡜ࡣ 
－ 185 －








➨ 1 ❶ ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᇶᮏ 
 1㸬࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᇶᮏᴫᛕ 
 2㸬MM ࡜࢔࢖ࢹ࢔Ⓨ᝿ἲࡢά⏝ 
 3㸬Ⓨ᝿ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ 
➨ 2 ❶ ࠕMMPࠖࡢᐇ㊶஦౛ 
 1㸬4P ᡓ␎ᵓ⠏ࡢᡭ㡰ࡢ஦౛ 
 2㸬KJ ἲࢆά⏝ࡋࡓ KKP ◊ಟ஦౛ 
 3㸬KJ ἲࢆά⏝ࡋࡓ᪂〇ရ࢔࢖ࢹ࢔ࡢⓎ᝿  
MMP ◊ಟ஦౛ 
 4㸬࢔࢖ࢹ࢔Ⓨ᥀ࢩ࣮ࢺసᡂࡢᡭ㡰 





ࢀ࠿ࡽၟရ ࠖࠕ࠸ࡲ࡝ࡁၟရ ࠖࠕ࠾ࡘ࠿ࢀၟရࠖ 
➨ 4 ❶ MMP ◊ಟࡢ␃ពⅬ 
 1㸬␃ពⅬ 































 ࣭࡜࡚ࡶ⯆࿡῝࠸࣭࣭8 ே 
 ࣭ᑡࡋ⯆࿡῝࠸࣭࣭࣭13 ே 
 ࣭⯆࿡ࡀࢃ࠿࡞࠸࣭࣭0 ே 
ەၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢㅮ⩏ෆᐜࡣࠊ㞴ࡋ࠸࠿㸽 
 ࣭࠿࡞ࡾ㞴ࡋ࠸࣭࣭0 ே 
 ࣭ᑡࡋ㞴ࡋ࠸࣭࣭࣭11 ே 
 ࣭ࡩࡘ࠺࣭࣭࣭࣭࣭9 ே 
 ࣭᫆ࡋ࠸࣭࣭࣭࣭࣭0 ே 
ەၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢㅮ⩏ෆᐜࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿㸽 
 ࣭ࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࣭࣭࣭1 ே 
 ࣭ࡲ࠶⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࣭࣭࣭17 ே 
 ࣭࠶ࡲࡾ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࣭2 ே 
  
3 ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢᴫせ࡜⤖ᯝ  
3.1 ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢᴫせ 




















































 ࣭⤯ᑐྲྀᚓࡍࡿẼᣢࡕ࡛ຮᙉࡋࡓ࣭࣭3 ே 




 ࣭ࡍࡇࡋ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ࣭࣭0 ே 
 ࣭ࡩࡘ࠺࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭8 ே 






᱁ά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ᪥ࡣ 2019 ᖺ 7 




































㈨᱁ά⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕㸦18 ே㸧ࡀᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ⫋✀ࡢ 1 ఩ࡣࠊከ
࠸㡰࠿ࡽጤク⤥㣗఍♫ 5 ேࠊ㣗ရ఍♫ 4 ேࠊ⸆ᒁ࣭
ࢻࣛࢵࢢࢫࢺ࢔ 3 ேࠊ⑓㝔㛵ಀࡀ 2 ே࡛࠶ࡗࡓࠋ2




ࢆグ㍕ࡋࡓᏛ⏕ࡣ 16 ே࡛ 2 ேࡣグ㍕ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ






1 ዪ 73 89 ྜ᱁ 
2 ⏨ 67 87 ྜ᱁ 
3 ዪ 77 83 ྜ᱁ 
4 ዪ 100 81 ྜ᱁ 
5 ዪ 76 80 ྜ᱁ 
6 ⏨ 75 80 ྜ᱁ 
7 ዪ 76 76 ྜ᱁ 
8 ዪ 77 74 ྜ᱁ 
9 ዪ 72 72 ྜ᱁ 
10 ⏨ 70 70 ྜ᱁ 
11 ዪ 64 70 ྜ᱁ 
12 ዪ 66 69 ྜ᱁ 
13 ዪ 57 69 ྜ᱁ 
14 ⏨ 74 67 ྜ᱁ 
15 ⏨ 63 65 ྜ᱁ 
16 ⏨ 70 63 ྜ᱁ 
17 ዪ 54 61 ྜ᱁ 
18 ዪ 51 60 ྜ᱁ 
19 ዪ 59 58 ୙ྜ᱁ 
20 ዪ 57 56 ୙ྜ᱁ 
21 ዪ 73 Ḟᖍ  
ྜ᱁⪅ 18 ேࠊ୙ྜ᱁⪅ 2 ேࠊᖹᆒᚓⅬ⋡ 71.5㸣ࠊ 
ὀ㸧ᚓⅬࡣ⮬ᕫ᥇Ⅼࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
－ 187 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 1ྕ㸦2019㸧 


























































































⾲ 2 ㈨᱁ά⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ 
ㄪᰝ᪥㸸2019 ᖺ 7 ᭶ 4 ᪥㸦ᮌ㸧 
ᑐ㇟㸸ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖㄆᐃヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓ 18 ே㸦⏨ᛶ 5 ேࠊዪᛶ 13 ே㸧 
ە࠶࡞ࡓࡀᑵ⫋ᕼᮃࡍࡿ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1 ఩࡜ 2 ఩ࢆᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ 
 㸦ࡍ࡛࡟ㄋ⣙᭩ࢆᥦฟࡋࡓேࡶ⟅࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧 
㸺1 ఩㸼            㸺2 ఩㸼  
ጤク⤥㣗఍♫㸸5 ே       㣗ရ఍♫㸸6 ே 
  㣗ရ఍♫㸸4 ே         〇⸆఍♫㸸3 ே          
  ⸆ᒁ࣭ࢻࣛࢵࢢࢫࢺ࢔㸸3 ே   ጤク⤥㣗఍♫㸸2 ே 
  ⑓㝔㛵ಀ㸸2 ே         ⸆ᒁ࣭ࢻࣛࢵࢢࢫࢺ࢔㸸2 ே 
  ㎰༠㸸2 ே           ⑓㝔㛵ಀ㸸2 ே 
  ⚟♴࣭ಖ⫱㛵ಀ㸸1 ே      ࢫ࣏࣮ࢶ᪋タ㸸2 ே 
  ࡑࡢ௚㸸1 ே          ࡑࡢ௚㸸1 ே 
 ەᒚṔ᭩ࡢ㈨᱁ḍ࡟ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࢆグ㍕ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 
   グ㍕ࡋࡓ࣭࣭16 ே  グ㍕ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭2 ே 
ە࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࢆグ㍕ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 
グ㍕ࡋࡓ࣭࣭12 ே  グ㍕ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭6 ே 





  ㉁ၥࡉࢀࡓ࣭࣭6 ே ㉁ၥࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭12 ே 
 ە㉁ၥࡉࢀࡓேࡣࠊ࡝ࢇ࡞㉁ၥࢆࡉࢀࡓ࠿㸽 
   ࣭࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨᱁࠿࣭࣭3 ே 
   ࣭࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࡢ࠿࣭࣭2 ே 
   ࣭ࡑࡢ㈨᱁ࡀࠊᙜ♫࡛࡝࠺ά࠿ࡏࡿࡢ࠿࣭࣭2 ே 
   ࣭኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛ྲྀᚓࡋࡓࡢ࠿ࠊಶேⓗ࡟ྲྀᚓࡋࡓࡢ࠿࣭࣭1 ே 
ە㠃᥋࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ศ࠿ࡽࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ㈨᱁ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓ࠿㸽 
࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࣭࣭6 ே  ≉࡟࢔ࣆ࣮ࣝࡋ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭12 ே 
 ە࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ㈨᱁ࡣᙺ❧ࡗࡓ࠿㸽 
ᙺ❧ࡗࡓ࣭࣭9 ே  ࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭9 ே 
ەᙺ❧ࡗࡓேࡣࠊ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡟ᙺࡔࡗࡓ࠿㸽 
  ࣭㠃᥋࡛࢔ࣆ࣮࡛ࣝࡁࡓ࣭࣭3 ே 
  ࣭㠃᥋ᐁ࡟ὀ┠ࡉࢀࡓ࣭࣭2 ே 
  ࣭ᒚṔ᭩ࡸ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟㈨᱁ࡀグ㍕࡛ࡁࡓ࣭࣭2 ே 
  ࣭ᑗ᮶ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬ࡸ㛤Ⓨࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពᚿࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࣭࣭1 ேࠋ 





㈨ ͆ࠊே 01 ࡀࡢ͇ࡓࡋ㍕グࢆࡅࡔ࡜ࡇࡓࡋᚓྲྀࢆ᱁
♫㈗᮶ᑗ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚓಟࢆ㆑▱㛛ᑓࠊࡋᚓྲྀࢆ᱁
































⋡Ⅼᚓᆒᖹࡢయ඲ࠊࡋ᱁ྜࡀே 81ࠊෆࡢே 02 ࡣᯝ




ே 21ࠋࡓࡗ࠶࡛ே 21 ࡣࡢࡓࡋ㍕グ࡟ࢺ࣮ࢩ࣮ࣜࢺ
άࢆ㆑▱㛛ᑓࡃ࡞࡛ࡅࡔᚓྲྀ᱁㈨ࠕࠊࡣே 2 ࡕ࠺ࡢ
ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ㍕グ࡜ࠖࡘ❧ᙺ࡛♫఍᮶ᑗ࡚ࡋ࠿
1 ࡢศ 3 ࡀࡢࡓࢀࡉࢆၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟᱁㈨࡛᥋㠃⫋ᑵ


































ᴗ௻ ͆ࠊ㸣29 ࡀ͇᯶ே ͆ࠊࡣ 㸧ࠖ⟅ᅇᩘ」ࠊ♫ 6711㸦



























ᮏປാ◊✲㞧ㄅ No687ࠊ2017 ᖺ 
4㸧ᑠሷ✄அࠊࠕၟရ㛤ⓎᏛࠖၟ ရࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡘࡃࡿᨵゞ᪂∧ࠊ
᪥ᮏ㈍㊰ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ༠఍ฟ∧ᒁࠊ2017 ᖺ 
5㸧ᰴᘧ఍♫ࣜࢡ࣮ࣝࢺ࢟ࣕࣜ࢔ࠊᑵ⫋ⓑ᭩ 2018ࠊ2018 ᖺ 2




㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2019 ᖺ 10 ᭶ 10 ᪥㸧 
 
－ 190 －
